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TEMARIO
• Visión del tema del agua en la Región.
• Temas críticos.
• Los Planes de GIRH y Eficiencia Hídrica.
• El avance en la Región (encuesta PNUMA).
• Algunas lecciones de los procesos realizados en la 
Región.
Los Recursos Hídricos de Sudamérica
• 28% de los recursos hídricos mundiales
• 47.000 m3/hab./año
• 23% del potencial hidroeléctrico
• 1.000 grandes embalses (5% del total mundial)
• 60% en cuencas con recursos transfronterizos
• 23% de zonas áridas y semiáridas
•Población 350 millones  (80% urbana).
•AP: 93% urbana  /  62% rural
•Saneamiento: 87% urbana / 49% rural
Además : - 120 millones de hab. s/acceso a servicios sanitarios 
completos
- En 25 años la población puede crecer más del 30%
- Costos de abastecimiento crecientes.   
Cobertura Sanitaria
Recursos Hídricos y Agricultura
Agricultura de Riego:
• En Sudamérica 10% de la superficie cultivada (>10 mill Há); del 
orden del 70% de los consumos de agua, pero < 20% del potencial.
• En México : 15% de la superficie agrícola; 50% de la producción; 
2/3 de las exportaciones agrícolas.
• En Argentina: 5% superficie agrícola; 25 – 38% de la producción.
• En Chile : 36% de la superficie agrícola; 100% de la exportación 
agrícola; 15% de las exportaciones totales; 2 – 3 veces más empleo  
directo
Agricultura: 22% de la población vive de la agricultura. Para la mayor 
parte de los países la agricultura es más del 20% de las exportaciones.
Recursos Hídricos y Energía
Generación Hidroeléctrica: 64% de la energía total; menos del 
20% del potencial.
Hydropower generation 
(as % total electricity production)
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Recursos Hídricos vs Industria / Minería
z Industrias Intensivas en Agua (alimentos, celulosa/papel, 
petroquímica, textiles, etc):
> 40%  del Producto Bruto del sector Manufactura
z Turismo: En la mayoría de los países > 10% de las 
exportaciones.
z Minería: 
Caso de Chile:     - 1 l/s              1 U$  millón en inversión
- Costo del agua: hasta el 10% de la inversión
•Importante contaminación por agroindustria petroquímica,  minería y 
otros.
•Aguas Servidas: sólo 13% de tratamiento de las aguas colectadas.
Contaminación
Incidence of Cholera
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S o u r c e :  P a n  A m e r ic a n  H e a l t h  O rg a n iz a t io n ,  S p e c ia l  P r o g ra m  fo r  H e a lt h  A n a ly s is .  R e g io n a l  C o re
H e a l t h  D a ta  I n i t ia t iv e ;  T e c h n ic a l  H e a l th  I n fo rm a t io n  S y s te m .
• Biodiversidad de gran riqueza.
•Degradación de Humedales.
• Sobre extracción (caudales ecológicos)
Demanda Ambiental Hídrica
Inundaciones
•34% de los desastres naturales.
1. LA NATURALEZA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS, ROL DEL 
ESTADO Y ASIGNACIÓN
• ¿ Qué balance existe entre el dominio público y la 
gestión privada ?
• ¿ Entre la dimensión social, económica y ambiental del 
agua ?
GESTIÓN DEL AGUA EN LA REGIÓN: TEMAS CRÍTICOS
2. LA DEPENDENCIA JERÁRQUICA DEL SECTOR Y LA ESTRUCTURA 
INSTITUCIONAL
• ¿ Qué nivel  jerárquico tiene la estructura institucional  
(políticas, asignación, gestión, fiscalización) ? 
Responsabilidades? Capacidad administrativa?  
Autonomía?
3. RACIONALIDAD ECONÓMICA Y DEMANDA SOCIAL
¿ Qué criterios económicos de  recuperación de costos se aplican?. 
¿Tiene acceso la población pobre a los servicios? ¿ Qué política de 
subsidios existe?.
4. EL PAPEL DEL ESTADO Y LA REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS 
ASOCIADOS
¿Cuál es la capacidad del organismo regulador? ¿ Es creíble? ¿Se 
dispone de un marco regulatorio adecuado? ¿existe protección a los 
usuarios?. 
(continuación)
5. EL PROBLEMA DE LOS NIVELES NACIÓN-PROVINCIA-MUNICIPIOS
¿ Están las atribuciones legales y políticas asignadas a los niveles de 
gobierno adecuados? ¿Se aprovechan las economías de escala y las 
capacidades técnicas del país? ¿ Está definido el alcance de los procesos 
de centralización y descentralización ?
(continuación)
6. PARTICIPACIÓN SOCIAL
¿ Existen instancias de participación de los usuarios y de la sociedad 
civil ?  ¿ Se trata de un acceso genuino e informado al sistema de toma 
de decisiones vinculadas al agua ? ¿ Los representantes tienen 
legitimación social ? ¿Resguardan los procesos  las necesarias 
simetrías entre los diferentes grupos ?
8. PROTECCIÓN DE INTERESES DE ETNIAS Y USUARIOS 
CONSUETUDINARIOS
¿ Se reconocen y protegen legalmente los usuarios tradicionales 
indígenas y campesinos ? ¿ Se considera sus prácticas culturales 
propias ?
9. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
¿ Existe un sistema eficaz y oportuno de resolución de conflictos ?
¿Tiene una suficiente validación social?
7. EL DILEMA AMBIENTAL
¿ Cómo se considera la demanda ambiental hídrica? ¿ Existe una 
política de control de la contaminación de ríos, lagos y acuíferos? 
¿Arreglos institucionales y recursos financieros? 
(continuación)
a) La ineficacia de la administración y su incapacidad para 
satisfacer necesidades. 
b) La debilidad del rol regulador del Estado.
c) La debilidad de la sociedad civil en nuestros países 
d) Percepción pública de la existencia de una captura del 
aparato institucional  y de corrupción.
e) Presencia de nuevos temas. ( minorías étnicas,  temática 
ambiental, etc.). 
Estos temas usualmente deben ser asumidos en un contexto donde se 
estima que el Estado y la sociedad civil tienen diversos problemas no 
resueltos, entre ellos:
Los Planes de GIRH
• El Plan de Implementación de Johannesburgo 2002 
llama a todos los países a desarrollar y apoyar: 
• “ la formulación para el 2005 de planes de 
eficiencia y de GIRH”
• El texto menciona estrategias nacionales/regionales, y 
planes y programas de gestión integrada de cuencas, y 
gestión de cuencas y de acuíferos
¿EN QUÉ CONSISTE LA GIRH?
LA GIRH ES UN PROCESO QUE PROMUEVE EL MANEJO 
Y DESARROLLO COORDINADO DEL AGUA, 
LA TIERRA Y LOS RECURSOS RELACIONADOS, 
CON EL FIN DE MAXIMIZAR EL BIENESTAR SOCIAL Y 
ECONÓMICO RESULTANTE DE MANERA 
EQUITATIVA SIN COMPROMETER LA 
SUSTENTABILIDAD DE LOS ECOSISTEMAS VITALES. 
(GWP ) 
GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS 
HÍDRICOS.
Ideas claves:
• Proceso.
• I + 3 Es :
• Integración (sistema físico/humano; agua/tierra; 
etc.)
• Equidad social
• Sostenibilidad ambiental.
• Eficiencia económica
GIRH: Un cambio de cultura.
Sociedad Industrial
• Especialización (reduccionismo)
• Estructura piramidal  
(planificación)
• Recursos abundantes                            
• Énfasis en las estructuras
MAR DEL PLATA
Sociedad post industrial     
(del conocimiento) 
z Integración (holismo)
zParticipación/negociación
z Disponibilidad limitada
z Énfasis en la gestión
DUBLIN
¿Por qué los Planes de GIRH?
Además existen dos buenas razones:
• Instrumento para internalizar el agua en el desarrollo y 
economía de un país
• Instrumento para contribuir al cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODMs) para el 
2015: en pobreza, hambre, ambiente y salud (incluyendo 
la meta 10 en agua potable y saneamiento)
Una estrategia para el cambio ….
Ambiente propicio 
(políticas, legislación)
Roles institucionales 
(organizaciones, 
capacidades)
Instrumentos de gestión
Estrategia
GIRH
La eficiencia hídrica en la política de WSSD 
• Punto (a) del artículo 26:
• “ … introducir medidas para mejorar la eficiencia 
de infraestructura hídrica para reducir las perdidas 
y aumenta el reciclaje del agua”
• => “eficiencia técnica”
• Punto (c) del artículo 26:
• “ Mejorar el uso eficiente de los recursos 
hídricos y promover su asignación entre usos 
competitivos … etc “
• => “eficiencia económico/social/ambiental”
Sistema institucional (régimen): se refiere al complejo de 
instituciones (e.d. reglas de diferentes tipos, organismos 
públicos y privados, etc.), prácticas e ideas dominantes que 
caracterizan la manera en que los recursos hídricos son 
manejados
La eficiencia en la gestión de los recursos hídricos es 
conveniente analizarla en un sentido amplio, como evaluación 
del comportamiento del sistema institucional (eficiencia física/ 
asignación/operativa/económica, equidad, conservación 
ambiental, participación, paz social)
EFICIENCIA HÍDRICA
Planificación de GIRH: Un proceso cíclico!!
COMPROMISO DE REFORMAIDENTIFICAR ESTADO 
DEL PAIS (VISION, 
ESTRATEGIA, ETC)
PREPARAR ESTRATEGIA
ANALIZAR VACIOS
IMPLEMENTAR MARCOS
MONITOREAR AVANCE
COMPROMISOS DE ACCIONES
Elaboración de una Estrategia
1. ¿Qué problemas asociados a los recursos 
hídricos deben ser asumidos en la estrategia 
de GIRH en mi país?
2. ¿Cuáles son las oportunidades y obstáculos 
que se encuentran? ¿Dónde el cambio es 
posible? ¿cómo se vincula la estrategia a 
objetivos nacionales?
3. ¿Cómo impulsar el proceso? (actores, roles, 
nivel de conocimiento, hoja de ruta, 
indicadores).
¿Dónde estamos en la Región?
Encuesta PNUMA acerca de las Estrategias/Planes GIRH
1. Política Nacional de Recursos Hídricos:
– Existencia y temas que considera.
2. Legislación Nacional de Agua: 
– Existencia.
– Propiedad del recurso.
– Algunos principios.
– Coherencia con otras legislaciones y acuerdos internacionales. 
3. Marco Institucional:
– Institucionalidad y coordinación multisectorial en diferentes niveles.
– Capacidad institucional
– Debilidades orgánicas y en recursos humanos.
4. Procesos y metas que conllevan hacia la GIRH.
– Existencia de un Plan de Acción/Estrategia para la implementación de un 
marco GIRH.
– Elementos que considera.
– Relación con otros planes de gobierno.
– Conocimiento acerca de la GIRH. 
5. Descripción del proceso hacia la GIRH.
Resultados: Política Nacional de Recursos 
Hídricos
• Se observa una preocupación por el tema: los países que no 
tienen un  documento de política están desarrollando un 
proceso de discusión/revisión sobre el tema.
• En la mayoría de los países, la política  no sólo considera 
la gestión del agua sino además sus usos. 
• En los diferentes países, con pocas excepciones, la política 
de aguas hace referencia explícita o define la GIRH.
Resultados: Legislación Nacional de Agua
• En general, los países de la región tienen leyes de aguas, las 
que definen el recurso hídrico como un bien común y ciertas 
obligaciones de uso eficiente.
• Pareciera que en general hay muchas regulaciones pero sólo 
son parcialmente efectivas.
• Las principales razones que se dan son el desconocimiento 
de los usuarios, la no aplicación de las sanciones, la 
capacidad de monitoreo inadecuada y la débil capacidad 
institucional.
• En general en la región los marcos legales no consideran la 
formulación de un Plan de GIRH.
Resultados: Marco Institucional
• En general son pocos los países  que  tienen una instancia 
formal de coordinación nacional multisectorial reconocida 
unánimemente. Las instancias de coordinación regional y 
de participación local son casi inexistentes y/o no son 
operativas en al región.
• En relación con su capacidad institucional:
– En general los países han establecido las funciones 
institucionales básicas, sin embargo ellas presentan 
debilidades más o menos importantes en calidad y 
cobertura.
– Las funciones más deficitarias son las de recuperación 
de costos, de  gestión de los recursos hídricos según 
demanda y de monitoreo de ecosistemas acuáticos.
CAPACIDAD INSTITUCIONAL
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Resultados: Marco Institucional (continuación)
• En general se estima que las principales debilidades están en el 
ámbito de lo logístico, presupuestario y de equipamiento, más 
que en aspectos organizativos.
• La valoración de las debilidades institucionales existentes es 
muy variable en los diferentes países. Lo mismo sucede en 
relación con la valoración de los recursos humanos disponibles 
respecto de su capacitación y motivación, aunque predomina 
la opinión de que no son adecuados en número.
• En general existe un cierto número de gerentes y personal de 
alto nivel familiarizados con la GIRH, aunque no muy 
numeroso. En la región existen actividades de entrenamiento 
sobre la GIRH en Argentina y Brasil.
DEBILIDADES INSTITUCIONALES
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Resultados: Procesos y metas que conllevan hacia la 
GIRH.
• Sólo Brasil tiene un  Plan de Acción/Estrategia formulado 
y en etapa de implementación. En general los países 
señalan que  está en preparación.
• En relación con la consideración de la GIRH en otros 
planes nacionales se aprecia que en general es débil.
• Se observa un conocimiento variable de  los principios de 
la GIRH, siendo más conocidos en las instancias de 
gobierno y poco conocidos en otros ámbitos, 
especialmente entre los grandes usuarios.
Algunos “consejos para los reformadores”*
• Los recursos hídricos como parte de la estrategia de desarrollo 
nacional. Necesidad de abordar problemas sobre los cuales hay una 
verdadera demanda.
• No se requiere una gran reforma, sino un proceso paso a paso, según 
las posibilidades ( capacidades, recursos, condiciones, mayorías, etc). 
No  es un proceso lineal y rara vez se obtiene lo óptimo. Se requiere 
priorizar comenzando por lo más accesible.
• Muchas transformaciones corresponden a procesos políticos/ sociales/ 
ideológicos fuera del sector hídrico.
• Las reformas se manifiestan en el sistema político. 
• Persistencia, continuidad paciencia ( “En A.L el principal déficit es de 
paciencia”). Importancia de la construcción de consensos
* WB: Waterweek 2007
